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 Категорії концептів КМ ПрЖЦ: 
1 – сутність-об’єкт;  
2 – сутність-характеристика; 
3 – агент; 4 – документ;  
5 – комунікація; 6 – завдання;  
7 – дія; 8 – ціль; 9 – відношення;  
10 – параметри ПрЖЦ. 
EPM = 〈EE; EP; AP〉  
Операції процесу оцінювання: 
FGS – формування загальної постановки задачі оцінювання; 
FPS – формування деталізованої постановки; 
FSD – проведення експертизи (формування підсумкового рішення). 
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Рис. 1. Модель процесу 
експертного оцінювання у ЖЦ ПС 
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Операції процесу 
актуалізації: 
FIR – формування пер- 
винного подання онто-
логії AO; 
ACT – актуалізація он-
тології AO і ретроспек-
ктиви RE за результата-
ми оцінювання; 
CA – долучення кон-
цептів до КМ ПрЖЦ; 
EA- долучення екземп-
лярів концептів до 
онтології AO. 
Стрілки: 
звичайна – послідов-
ність операцій процесу 
оцінювання; 
подвійна – авторство 
операцій; 
штрих-пунктирна – ін-
формаційні взаємозв’яз-
ки сімейств процесів із 
середовищем; 
сіра – обов’язкове підвищення імо-
вірності отримання узагальнених 
оцінок альтернатив; 
біла – використання ретроспективи. 
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